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  1.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻋﻠﻞ 
 
  ﭼﻜﻴﺪه
در  )arefitiragram adatcniP(ﻟﺐ ﺳﻴﺎه  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮﻳﻚ ﻣﺮاﺣﻞ  002ﺗﻌﺪاد  9831اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺎه 
ﻴﺮ و ﭘﺮورش در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻜﺜ( ﺻﺪﻓﭽﻪ)ﺗﺨﻢ، ﻻرو، اﺳﭙﺎت 
ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي داﺧﻠﻲ و .   ﻧﻤﻮدﻳﻢﺟﻤﻊ  آوري ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و   .ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﺧﺎرﺟﻲ
ﻠﻲ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻴﻬﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ، اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در روي اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧ
. ﺮﻓﺖﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺑﭘﻮﺳﺘﻪ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ  ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب و اﺳﻤﻴﺮ در زﻳﺮ ﻟﻮپ و 
 .ﺮﻓﺘﻨﺪﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔدﺳﺘﻪ دوم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﻣﻮرد ا
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎز و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﺻﺪﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﺨﺸﻲ . ﮔﺮدﻳﺪو ﺟﺪاﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎي ﻣﺮﺳﻮم و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم اﻧﺠﺎم AMو ASTﻛﺸﺖ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ 
و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ G.Y.Pﺤﻴﻄﻬﺎي ﺳﺎﺑﺮو دﻛﺴﺘﺮو آﮔﺎر و ﻳﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  و ﺑﺎﻛﺸﺖ روي ﻣ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮده وﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  FADﻳﺎ F4G1دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﻣﺤﻠﻮل  .ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ . ﻧﻤﻮدﻳﻢآﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 و اﻧﮕﻞ ﺧﺎﺻﻲ درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺪﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از ﭘﻠﻲ ﻛﺘﻬﺎ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪﺑﻮده و ﻣﻬﻤ ،ﻛﻼدﺳﭙﻮرﻳﻮﻣﻬﺎو آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻫﺎ
   ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮورارﻳﺪ ﺳﺎز، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺑﻴﻤﺎري، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺳﺎز در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن روﺷﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﺪﻓﻬﺎ اﻋﻢ از ﺧﻮراﻛﻲ و ﻣﺮوارﻳﺪ 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ از اﻳﻦ ﺻﺪﻓﻬﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺗﻼش ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺻﺪﻓﻬﺎ داراي ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده و ﻛﺸﺖ . ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ
. ﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ  و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ اﺳﺖﻫوﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻦ . اﻫﻤﻴﺖ ﻏﺬاﺋﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻃﻌﻢ ﻣﻄﺒﻮع و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻏﻨﻲ، ﻣﻮﺣﺐ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ده در ﻏﺬاي دام وﻃﻴﻮر ﻧﻴﺰ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻮاﻳﺪ دﻳﮕﺮي ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف داروﺋﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي زﻳﻨﺘﻲ و اﺳﺘﻔﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ،ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ. دارﻧﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ اﻧﮕﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا، دو وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻗﺎرچ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در 
 ﻛﺎﻫﺶ در زﻳﺴﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﻮاع ﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﻤ. ﺻﺪﻓﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
 اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﺧﻴﺮ، ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻃﻲ .رود ﻣﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻬﻢ در ﻋﻮاﻣﻞ از ﻣﺤﺎر ﺻﺪف ذﺧﺎﻳﺮ
 ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي زﻳﺎد ﺣﺠﻢ ﺷﺪن ﺳﺮازﻳﺮ ﻧﻴﺰ و ﺻﻴﺎدي و ﺗﺠﺎري اﻧﻮاع ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮدد ﮔﺎز، و ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
 ﻫﺎي ﺻﺪف ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺪه؛ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎر درﻳﺎ، ﺑﻪ ﺘﻲوﺻﻨﻌ
اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻮﺟﺐ  اﻧﺪﮔﺸﺘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﻘﺮاض ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﻌﺮض در ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز
ﻫﺶ اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان را ﺑﻬﻤﺮاه ﻛﺎ آن ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪﻓﻬﺎي ﺧﻮراﻛﻲ و ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺪﻧﺒﺎل
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش 
ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎى ﻣﺮوارﻳﺪ . ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮ روي روﺷﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺻﺪﻓﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮﻣﻲ( 1731)ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮوارﻳﺪ ) aretpocram airetP، ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮوارﻳﺪ ﻧﻘﺮه اى ) etaidar adatcniPﺎرس ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﻓ
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اوﻟﻴﻦ ﮔﺰار ش ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ . ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﻴﺎه ، ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮوارﻳﺪ) arefitiragram adatcniPو ( ﻧﻴﻤﻪ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﻣﻲ5731و  3731،2731آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز در اﻳﺮان ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻛﺘﺮ درودي در ﺳﺎل 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي . اﻳﺸﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ را در ﺻﺪﻓﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻠﻬﺎ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ elssum gnirob llehsو  segnops dinoilcﺳﻄﺤﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﮔﺰارش . در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖو اﺳﭙﺎت ﺻﺪﻓﻬﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﺎ 
در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري در . از ﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)6791( mallehC dna imawsragalA
 ,.la te  ssaP(ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﻨﺲ وﻳﺒﺮﻳﻮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن اﻧﮕﻠﻬﺎي آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺑﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ، ﺑﻴﺎن ﻣﻲ0002و 8991در ﺳﺎل enrohT dna eniH ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .  )7891
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻬﻤﻲ در ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻣﻲ )adiropsolpaH(ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮﻣﻬﺎ
ﻨﻴﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﮋه دار ﻧﻴﺰ ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻫﻤﭽ. ﻧﺎﻣﻨﺪﻣﻲ   X xirehpS detaelcunitluMﺷﻮد ﻛﻪ آن را ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
  suniram sisnikrePدر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮ ﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري .   )3891,nahduyalbV(ﺑﺎﺷﺪﺳﻄﺤﻲ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻲ
در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ .  ﺷﻮدﻣﻲ
 ralullecartni ,eniragerGﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از . ﺑﺎﺷﻨﺪﻪ ﻫﺎ ﻣﻲﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘ
ﺳﺎﻳﺮ .)7002,late ableM(   aozateM dna sdotseC ,aidiropsotpyrC ,xelpmocipA ,sunikrep ,mudiropsolpaH ,etailic
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮوز ﭘﺎره اﺋﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﺻﺪ
در ﺻﺪ ﻓﻬﺎي suriv ekilovraPاﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ   8991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   yrehpmuHﮔﺰارش 
 0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  arumatiKو 8991در ﺳﺎل adusuK dna arukamaK ikuzuSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻛﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  .ﺷﺪه اﻧﺪدر ﺻﺪﻓﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ژاﭘﻦ  surivanriBﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ 
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن دو وﻳﺮوس و ﻫﺸﺖ اﻧﮕﻞ در  EIOاﺳﺎس ﮔﺰارش  در ﺻﺪﻓﻬﺎ روﺑﺮوز در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ
 ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﮔﺰارش / 4
 
ﺳﺎﺋﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺻﺪﻓﻬﺎ ﺷﻨﺎ .ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺻﺪﻓﻬﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 raelcunartnIو  suriv ekil avopaPﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ  surivanriBو suriv ekilovrapﺷﺪه اﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
  ..)8002,EIO ;7002,late ableM(ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ noisulcni lariv
ﺘﺮده ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻲ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﮔﺴ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﭘﺮوژﻫﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ . ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت را روﺷﻦ ﺖ و اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻳﺎ ﭘﺮورش واﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ دﻻﻳﻞ آن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ-2
  ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -2-1
و ﺻﺪﻓﭽﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ( regileVidaP، taps eyE، obmU،epahs Dﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮوﻛﻮﻓﻮر،) ﻻرو از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﺨﻢ،
ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻴﻢ ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴ .ﮔﺮدﻳﺪآوري ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد  .ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻗﺪام  051ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري  reyamdeW & ydlAﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻟﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻗﺪام  02ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري 
ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﮔﺮدﻳﺪزﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ در
  .)7002,late ableM(ﺷﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ذﻳﻞ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم 
  
 ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺛﺒﺖ -1
ﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻳ)ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻻروﻫﺎ، ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻛﻠﻴﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻳﺎ اﺣﻴﺎﻧﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ در ﺣﻴﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪ 02ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ و 
اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻣﺰاﺣﻢ  .ﮔﺮدﻳﺪاﻃﻼﻋﺎت ﻋﻮارض ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺒﺖ 
ﻨﺪ ﻫﺎي ﺻﺪﻓﻬﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻜﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑ ، اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ،)msinagro gniluoF(
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﺋﻲ و ﺛﺒﺖ ﻋﻼﺋﻢ . ﺑﺎﺷﺪوﺟﻮد ﺳﻮراخ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﺧﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪن ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﻬﺎ و 
داﺧﻠﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻧﮓ و ﺷﻜﻞ داﺧﻠﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ، آﺑﺴﻪ، ادم، اﻧﻘﺒﺎض و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ، اﻧﺪاﻣﻬﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻧﮕﻠﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻳﺎ . ﮔﺮدﻳﺪﺗﻐﻴﻴﺮات آﺑﺸﺶ،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻇﺎﻫﺮي اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ 
   .ﺷﺪﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آن اﻗﺪام 
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  :ﺳﺎﺋﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎ -2
ﻻم ﻣﺮﻃﻮب از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻴﺪن ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از ﻗﻠﺐ و ﻳﺎ ﻣﺠﺎري ﻟﻨﻔﻲ و رﻳﺨﺘﻦ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه آن روي ﻻم و 
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ و ﻳﺎ ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻔﻲ و دﻳﺪن اﻧﮕﻠﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺑﺴﻪ ﻳﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ اﻧﺪاﻣﻬﺎي . ﻴﻢدﻫدر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ . ﮔﺮددداﺧﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻤﻴﺮ از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﻣﻲ
 ableM(ﮔﻴﺮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روي ﻻم و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  ..)8002,EIO ;7002,late
  
 ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي -3
اﻗﺪام ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺸﺖ از % 07اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮو ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﺑﺎ آب اﺳﺘﺮﻳﻞ و اﻟﻜﻞ 
اﻗﺪام  SBCTﻳﺎ  AMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮپ اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﻛﺸﺖ روي ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ( ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس، آﺑﺸﺶ و روده)ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي 
 .ps agahpotyCدو ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي . را ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﮔﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﻛﻠﻨﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه. ﺷﻮدﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﻳﻦ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري در ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻲ oirbiV  sitepatو  
و  raga agahpotyc retawaes ﺎم ﺑﻨagahpotyC ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي . ﺷﻮداز ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
و  sanomodusP, sanomoreA ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ. ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ SBCTﻳﺎ AMاز ﻣﺤﻴﻂ oirbiV ﺑﺮاي 
و AIHB,ASTﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ در ﺻﺪف و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻲ sucocorciM
ﻫﻤﻴﻦ روش و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي  ﺳﺎﺑﺮو دﻛﺴﺘﺮو آﮔﺎر و ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ . ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲAM
  .. .)8002,EIO ;7002,late ableM(ﺷﻮدﻧﻤﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ% 2/5ﭘﭙﺘﻮن آﮔﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ ﺑﺎ 
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 وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ -4
ﻳﻚ ﺑﺨﺶ از . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ دو ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ
ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ را  . ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ  RCPﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده  ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت % 09ا در اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ ر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
   )8002,EIO ;7002,late ableM(ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻴﻢMETدر ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻠﻮﺗﺮاﻟﺪﻫﻴﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ -5
ﻳﻚ ﺣﺠﻢ از ﮔﻠﻮﺗﺮاﻟﺪﻫﻴﺪ )F4G1را در ﻣﺤﻠﻮل ( ﺪ، آﺑﺸﺶ و رودهﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻛﺒ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﻪ . دﻫﻴﻢﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ( و ﭼﻬﺎر ﺣﺠﻢ از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ . ﮔﻴﺮدﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 3-2ﻗﻄﻌﺎت 
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ%  01در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد از ﻣﺤﻠﻮل دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر و ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ F4G1ﻣﺤﻠﻮل 
  . .)8002,EIO ;7002,late ableM(ﻛﻨﻴﻢﺑﺮﺷﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ را ﺛﺒﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
  
   زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -6
روي، ﺻﺪﻓﭽﻪ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﻲ در ﻳﻚ دوره ﻛﺎﻣﻞ، در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده
ﻋﺪد از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  02ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﺻﺪﻓﭽﻪ و ﺗﻌﺪاد  051در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﺪاد . ﻧﻤﺎﺋﻴﻢﻣﻲ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  )looP(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﺻﺪﻓﭽﻪ را ﻫﻤﮕﻦ . ﺷﻮدﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ از اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ . دﻫﻴﻢﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
 . .)8002,EIO ;7002,late ableM(دﻫﻴﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻇﺎﻫﺮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ -3-1
ﻛﻪ  ﮔﺮدﻳﺪﺪه ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮع ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫدر ﺳﻄﺢ ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ و ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
، و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎرچ ﮔﻮﻧﻪ  )slennut mrowdum(، ﺳﻮراخ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺮﻣﻬﺎ )segnops gniroB( ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺎرﻧﻜﻠﻬﺎ
در زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  1-0/5  ﺑﺎرﻧﻜﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎ ﻗﻄﺮ.  )msinagro ekil-lagnuF(
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ در  3ﺗﺎ 1ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻫﺑﻞ ﻣﺸﺎدو ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎرﻧﻜﻠﻬﺎ ﻗﺎ. (2و1ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 5ﺗﺎ 3/5آﻧﻬﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ از ﭘﺎره اﺋﻲ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد 1-0/7ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ ﺳﻮراﺧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه 
ﻗﺎﺑﻞ  دﺳﺘﻪ دوم در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﺘﺮي در ﺻﺪﻓﻬﺎ. ﺷﻮﻧﺪﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﮔﺮد ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ
 5ﺧﺮاﺷﻬﺎ و ﺑﺮﻳﺪﮔﻴﻬﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﺻﺪﻓﻬﺎ . (2ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺮﺷﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺻﺪﻓﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﻗﺎرﭼﻬﺎ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
  . ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪرا 
. ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اﺋﻲ در ﺳﻄﺢ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  1ﺗﺎ 3ازه ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪ
اﻳﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺳﻮراﺧﻬﺎ .ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺮﺳﺪ 51ﺗﺎ  1در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﻧﺪازه اﻳﻦ ﺳﻮراﺧﻬﺎ ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (2و1ﻮﻳﺮﺗﺼ) از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺨﺖ دﻳﻮاره ﺻﺪف ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ را در ﻋﻀﻼت ﺻﺪﻓﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
. ﻧﻔﻮذﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﺎول در داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻴﺸﻮدﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﺧﻞ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ
در ﭘﺎره اﺋﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ در داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺧﺮاش 
آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻨﺪ ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﺻﺪﻓﻬﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎرچ ﻣﺎﻧ. ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻴﺸﻮد
 .ﻛﻨﺪﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮده و در ﺣﺮﻛﺎت ﺻﺪف ﻧﻴﺰ ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
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  . ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ : 1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  وﺟﻮد ﺑﺎرﻧﺎﻛﻠﻬﺎ ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ: 2ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي -3-2
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮ وﺧﺎﻧﻮاده آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻴﻪ ار  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺻﺪﻓﻬﺎي .ﺻﺪﻓﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ 
از  09/8/32و 09/7/31ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي  2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻃﻲ  arefitiragram adatcniPﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﻟﺐ ﺳﻴﺎه 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪ،ﺻﺪﻓﭽﻪ، ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻌﻮﻳﺾ . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 eliB etartiC etaflusoihTﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي  ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪآب 
 esortxeD otatoPو )AST( ragA yoS esacitpyrT ، )ADS( ragA esortxeD duaruobaS، )SBCT( ragA esorcuS stlaS
در ﻛﻞ ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي  .اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺷﺪﻧﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ در دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ADP( ragA
ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و ﭘﺲ از آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روي ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻠﻨﻲ  58
 citametsyS fo launaM s’yegreBو ﻛﺘﺎب )4991(hcnalB & anislA اﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺪ. ﺷﺪ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ .  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ygoloiretcaB
 21،  I sudidnelps.Vﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ 41،  sucitylonigla.Vﺟﺪاﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 91  iyevrah.Vﺟﺪاﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  23
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت . ( 7ﺗﺎ3ﺗﺼﺎوﻳﺮ )ﺟﺪاﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ 8و  muralliugna.Vﺟﺪاﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
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ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﺘﻲ . ﻲ ﺷﺪﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﺘﺮاﺳﻴﻦ و ﻧﻮوﺑﻴﻮﺳﻴﻦ ﺑﺮرﺳ
 .ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺟﺪاﺷﺪه. 1ﺟﺪول 
  tseT setalosi lairetcaB
 iyevrah.V  sucitylonigla.V I sudidnelps.V  muralliugna.V
 
  ̶  ̶  ̶  ̶
 noitcaer marG
 ytilitoM  +  +  +  +
  esadixO  +  +  +  +
 esalataC  +  +  +  +
 lodnI  +  +  + +
  ̶  +    ̶
 der lyhteM
 reuaksorp-segoV  ̶  +  ̶ +
 F/O  +  +  +  +
 etartiC  ̶  +  ̶ +
 2ON  +  +  + +
 esanitaleG  +  +  + +
  +  ̶  ̶  ̶
 esaerU
 ﻞﻠﻋ و ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺖﻴﻌﺿو ﻲﺳرﺮﺑ  /...11  
 
     لوﺪﺟ ﻪﻣادا1  :  
Bacterial isolates Test  
V.anguillarum  V.splendidus I V.alginolyticus  V.harveyi 
 
̶  ̶  +  ̶  
Swarming 
̶  ̶  ̶  ̶  
Growth at 0% NaCl 
+  +  +  +  Growth at 3% NaCl 
+  +  +  +  Growth at 6% NaCl 
̶  ̶  +  +  
Growth at 8% NaCl 
̶  ̶  ̶  ̶  
Growth at  4° C 
+ + + + Growth at 20° C 
+ + + + Growth at 30° C 
+ ̶  + + Growth at 35° C 
+ + + + Acid from glucose 
+  ̶  + + 
Acid from sucrose 
+  ̶  ̶  ̶  
Acid from arabinose  
̶  ̶  ̶  ̶  
Acid from lactose 
+  +  +  +  
Acid from manitol 
12 / شراﺰﮔ  ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ 
 
      لوﺪﺟ ﻪﻣادا1 :  
Bacterial isolates Test  
V.anguillarum  V.splendidus I V.alginolyticus  V.harveyi 
 
+ +  ̶  +  
ONPG 
+  +  ̶  ̶  
Arginine dihydrolase  
̶  ̶  +  +  
Lysine decarboxylase 
 ̶  +  +  
Ornithine 
decarboxylase 
S S S S Bacitracin 
 
S S S  S novobiocin  
      S:sensitive 
 
 
 
     
ﺮﻳﻮﺼﺗ3 .  يﺪﻨﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ فﺮﺼﻣ نﻮﻣزآﺮﻳﻮﺼﺗ4. ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ رد تاﺮﺘﻴﺳ فﺮﺼﻣ نﻮﻣزآنﻮﻤﻴﺳ-تاﺮﺘﻴﺳ  
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  ﻣﻨﻔﻲ آزﻣﻮن اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﺜﺒﺖ و. 6ﺗﺼﻮﻳﺮ ASTﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﭘﻠﻴﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ . 5ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  آزﻣﻮن ﻛﺎﺗﺎﻻز از ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮ. 7ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ -3-3
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﺪف  ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ا
ﺑﺮﺳﻬﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ و آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺮه دار ﺑﻮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ و ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﺳﺎﻳﺮ . ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ
دﻗﻴﻘﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  03ﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻤﺪت ﻣﺰاﺣﻤﻴﻦ در اﻳﻦ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ، ﺻﺪﻓﻬ
اﻳﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺟﻤﻊ آْوري و .ﺷﻮري و ﻓﺸﺎر اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ آب، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ
ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
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ﻧﻮري در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه در زﻳﺮ ﻟﻮپ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ .ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻫﻴﭽﻴﻚ از رده ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار . ﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮدﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﻴﺘﻮان آﻧﻬﺎ را اﻧﮕ...(ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد،ﺳﺴﺘﻮد،ﻧﻤﺎﺗﻮد،اﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل و )آﺑﺰﻳﺎن 
داﺷﺘﻦ ﺻﺪﻓﻬﺎ در ﻛﻒ و ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ رده،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻨﺲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻨﺘﻮز ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ از رده ﭘﻠﻲ ﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  3ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در .و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
( aisyhpromaraPﺟﻨﺲ ) eadicinuE،  (aearecorPﺟﻨﺲ ) eadillyS،  (sehtnaeN ﺟﻨﺲ) aedidiereNﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  
  .(.11ﺗﺎ 8ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺑﻮدﻧﺪ 
 
  
  
        و ,eadicinuEو ﺧﺎﻧﻮاده ( 8ﺗﺼﻮﻳﺮ) aearecorPﺟﻨﺲ  eadillySو ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از : 9و 8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   .(9ﺗﺼﻮﻳﺮ ) aisyhpromaraP  ﺟﻨﺲ 
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و ﺧﺎﻧﻮاده ( 01ﺗﺼﻮﻳﺮ) sehtnaeNﺟﻨﺲ  eadadiereNو ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از : 11و 01ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ( 11ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ,eadidiereN
 
  ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ -3-4
رﻳﻮﻣﻬﺎو آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ ﻗﺎرﭼﻬﺎي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ،ﻛﻼدﺳﭙﻮﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪاز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزس ﺷﺪه در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
    .ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 5ﺗﺎ  2
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  1وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎرﭼﻬﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره : 2ﺟﺪول 
  
  2وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎرﭼﻬﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره : 3ﺟﺪول 
  
  3ﻗﺎرﭼﻬﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره  وﺿﻌﻴﺖ وﺟﻮد: 3ﺟﺪول
آب  3ﺗﺎﻧﻚ  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ردﻳﻒ
 ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ
 ﺻﺪﻓﭽﻪ
 
آب ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻣﻮﻟﺪ
 ﻣﻮﻟﺪ
 3ﺗﺎﻧﻚ 
 ﻛﻠﻜﺘﻮر
 3ﺗﺎﻧﻚ 
آب 
 ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ
 )+( )+( )+( )+( )+( )+( SBCT 1
 )+( )+( )+( )+( )+( )+( AST 2
  (-) )+(  (-)  (-) )+(  (-) ADS 3
  
  ﻠﻜﺘﻮرﻛ  1ﺗﺎﻧﻚ  ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺻﺪف اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ردﻳﻒ
  ﻣﺘﺮاﻛﻢ)+(   (-)  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎ درﺷﺖ ﻛﻠﻨﻲ)+(   ﻧﻮع 4ﻛﻠﻨﻲ )+(   ﻧﻮع 4ﻛﻠﻨﻲ )+(  SBCT 1
ﺑﺴﻴﺎر )+(  )+(  ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﺮم، )+(  )+( )+( AST 2
 ﻣﺘﺮاﻛﻢ
 )+( )+(  زرد و ﻟﺰج)+(  )+( )+( ADS 3
 ﻛﻠﻜﺘﻮر  2ﺗﺎﻧﻚ  ﺻﺪﻓﭽﻪ ﺻﺪف  ﺘﺨﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦاﺳ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ردﻳﻒ
ﻳﻚ )+(   ﻫﺎ درﺷﺖ و ﺳﻔﻴﺪ  ﻛﻠﻨﻲ)+(   ﻧﻮع 2ﻛﻠﻨﻲ )+(   ﻧﻮع 3ﻛﻠﻨﻲ )+(  SBCT 1
 ﻛﻠﻨﻲ
  ﻣﺘﺮاﻛﻢ)+( 
  ﻧﻴﻤﻪ  ﻣﺘﺮاﻛﻢ)+(  )+(  ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﺮم، زرد و ﻟﺰج)+(  )+( )+( AST 2
  ﻣﺘﺮاﻛﻢ)+(  )+(  ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﺮم، زرد و ﻟﺰج )+( )+( )+( ADS 3
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  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻬﺎﭼوﺿﻌﻴﺖ وﺟﻮد ﻗﺎر: 4ﺟﺪول
 ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺎﺋﻲ ﺷﺪهﻨﺷﻗﺎرچ 
 1   آب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اﺗﺎق ﺳﺮد ﻗﺒﻞ از ﺷﻮك 99625  (ﻣﻮﻛﻮر)ﮔﻮﻧﻪ ( آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس )ﺟﻨﺲ 
 2 ﻗﻠﺐ  (ﻣﻮﻛﻮر)ﮔﻮﻧﻪ ( آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس)ﺟﻨﺲ  
 3 آﺑﺸﺶ  .ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 4 ﻛﺒﺪ  .ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 5 اﻳﺰو ﻛﺮﺳﻴﺲ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻲ 
 6 آﺑﺸﺶ  .ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 7 ﻛﺒﺪ  .ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 8 ﻛﺒﺪ  .ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 9                    1T   obmuﻻرو  آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس
 01 آب ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 11 N.Uآب  آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس
 21 1Tﺷﻜﻞ  Dﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو   ﻫﺪه ﻧﺸﺪﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺸﺎ
 31 2Tﺷﻜﻞ  Dﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻرو  ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 41       ب ﻣﻮﻟﺪ ٱ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ: 5ﺟﺪول 
 
ﻧﺎم  ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻜﺎن 
  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
 )lm/ufe
ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ 
ﻧﺎﺳﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮ
 lm/ufe
ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 ﺷﺪه
اﻧﮕﻞ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 ﺷﺪه
ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 ﺷﺪه
 10009
 LBM
 .ps sullgrepsA - - - - ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه 100
 sullgrepsA
 reglir
 mulropsodalC
 .ps
 20009
 LBM
 mulropsodalC - - - - ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه 200
 ps
 ps alranretlA
 psmuillcineP
 ynoloc tsaeY
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  (و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي اﻧﺪام زاﻳﺎ erutlucedllsﻻم ﻣﺮﻃﻮب  erutlucbuSﺗﻬﻴﻪ )
  
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ -3-5
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﺘﻞ، روده و آﺑﺸﺶ ﻓﻴﻜﺲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﺪف ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ 
در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ . ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ واﺣﺪﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آ
 51و 41ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺘﻞ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ 31و21ﻳﺮ  وﺗﺼﺎﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﮔﺮدي ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آزﻣ
   (ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي دﻳﻮاره داﺧﻠﻲ روده 61و 
ﻧﺎم  ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻜﺎن 
  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
 )lm/ufe
ﺷﻤﺎرش 
ﻛﻞ 
وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ 
 lm/ufe
ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 ﺷﺪه
اﻧﮕﻞ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 ﺷﺪه
ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 ﺷﺪه
uidlsaboeruA - - - - ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ 1T LBM 10009
 snalullup m
 sulligrepsA - - - - ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ 2T LBM 20009
 ps
 alurotodohR - - - - ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ 3T LBM30009
 arbur
uiropsadalC
 .ps m
 .ps airanretlA
 LBM 40009
 
ﺻﺪﻓﭽ
 ه
 sulligrepsA - - - - ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
 regin
ﺗﺎﻧﻚ  LBM50009
 3
ﻛﻠﻜﺘﻮ
 ر
 sulligrepsA - - - - ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
 regln
 sulligrepsA
 suwolf
 .ps rocuM
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ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﺘﻞ در ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه : 21ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   mµ004,E&H.ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ﻟﻢ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪﺑﺎﻓﺖ اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم روده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺳﺎ: 31ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  .mµ004,E&H
  
   
  mµ004,E&Hﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻻﻣﻼي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ :41ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 .mµ004,E&H ﺑﺎﻓﺖ اﭘﺘﻠﻴﻮم روده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ دارﻧﺪ: 51ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  .mµ004,E&Hده و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﺷﻬﺎي ﻋﺮﺿﻲ رو: 61ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﺤﺚﺑ-4
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎره اﺋﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ و اﻧﮕﻠﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ در ﺳﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮور ش 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز در ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮوز ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺷﻤﺎري از ﺑﺎرﻧﻜﻠﻬﺎ، ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻗﺎرچ ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ﺑﺎ رﺷﺪ در  ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ . ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮاي ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻲ
 ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺎره اﺋﻲدر ﻧﺪ و ﺷﻮروي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻲ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎرﻧﻜﻬﺎ، . ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺪت آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﮔﺮدﻧﺪ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . )7002 ,adaW dna okihustaK(ﻳﺴﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ اوﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﺊ و ﮔ، ﻛﺮﻣﻬﺎ و  اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ
 .B,sutageirav suanalaBع ﭘﺮورش ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺎرﻧﻜﻠﻬﺎ در ژاﭘﻦ در ﻣﺰار
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )aedrovobus airakaD( anozoyrBو ﺑﺎﻻﺧﺺ  susonimrof aripsoixeDو acigerron sediordH ,etirtihpmA
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻠ
ﻻروﻫﺎي  .ﺷﻮداﻳﺠﺎد ﻣﻲآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻔﺬ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف  يﻛﻪ در اﺑﺘﺪاﺑﻮده ﺮدن ﺣﻔﺮ ﻛ
اﻳﻦ   .ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ وارد ﺷﺪن در ﺳﻮراخ ﻋﻤﻞ ﺣﻔﺎري را اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻨﺪﺮ روي اﺳﻔﻨﺠﻲ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑ
ي ﻣﻨﻈﻢ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف ﺟﺪا ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎ )eniloicnoC(ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺻﺪف 
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎرﻧﻜﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف ﺗﺮﺷﺤﺎت . ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﻧﺎزك ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺻﺪف ﺷﻮﻧﺪ
در ﭘﺎره اﺋﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﻜﻦ  .ﺑﺎﺷﺪآﻧﺰﻳﻤﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺪه و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻤﻜﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪاﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ داﺧﻞ  اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺳﻮراخ ﺷﺪن در ﺻﺪﻓﻬﺎي ﺟﻮان ﻛﻪ داراي ﻗﺪرت اﻳﻤﻨﻲ
ﺳﺘﻪ ﻮوﻟﻲ در ﺻﺪﻓﻬﺎي ﭘﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻓﺎع ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻋﻤﻞ ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﺷﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ 
 .)4991 ,iduoroD(اﺧﻠﻲ ﺻﺪف ﺷﻮد دذ ﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻮﻧﻔ
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- ﻣﻲ)ecnalabmi egniH(ﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻞ ﻟﻮﻻ دوﻣﻴﻦ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ آﺳﻴﺐ ﻣﻴﺮﺳ
ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻮﻻ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻲﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻮﻻ آﺳﻴﺐ ﻣ. ﺷﻮدزﻧﺪﮔﻲ ﺻﺪف ﻣﻲ
  .ﻛﻨﺪﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ راﺪﻓﻬﺎ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺻﺑﻮده ﻟﻮﻻ 
ﺑﺮﺧﻲ از . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ )ytiligarF(ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺣﻔﺎر ﺑﻪ ﺳﻄﺢ . ﺷﻜﻨﻨﺪﻲﺻﺪﻓﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻤﻲ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺒﻲ ﻣ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ . ﻜﻨﻨﺪﺷﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪك ﻓﺸﺎري ﻣﻲﻮﺷﭘﻮك ﻣﻲ زﻳﺮﻳﻦ ﺻﺪف ﺑﻮده و ﺻﺪﻓﻬﺎ از ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺪﻓﻬﺎ ي ﺟﻮان ﺑﺎ . از ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻔﺎر و ﻣﺰاﺣﻢ دور ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖرا ﺗﺎآﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺻﺪﻓﻬﺎ 
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﺪﻓﻬﺎ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪه . ﺷﻮﻧﺪﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻣﻲاﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻤﺎس  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﺗﺮﺷﺢ
ﺑﺮوز ﺗﺎول در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . ﺷﻮدﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺻﺪف ﻣﻲ)retsilB(ﺗﺎول و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز
ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﺠﻮﻣﻬﺎ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﺻﺪف و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻓﺎع ﺻﺪف در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﺎول 
ﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﺷﺎﻋﻮاﻣﻞ دﻳﻜﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮوز ﺗﺎول در ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑ. ﺷﻮددر ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻲ
  .وﺟﻮد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻳﺰ داﺧﻞ ﺻﺪﻓﻬﺎ و ﻳﺎ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
ﻣﻼﻧﻮزﻳﺲ ﻧﻴﺰ از ﺿﺎﻳﻌﺎت دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻮﺟﻮدات 
و ﻏﻮﻃﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ ز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﻬﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻬﺖ دﻓﺎع در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﻧﻜﻠﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺳﻄﺢ ا. ﺷﻮدﻳﺠﺎد ﻣﻲاﻣﺰاﺣﻢ 
ﻮﺳﺘﻪ از ﻻروﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺎرج ﻛﺮدن و زدودن ﺳﻄﺢ . ﺑﺎﺷﺪورﻛﺮدن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪﺟﻮان اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻲ
ﮔﺰازش ﺷﺪه  ataidar.Pو atacuf.P ,arefitiragram adatcniPدر اﻳﺮان ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺳﻪ ﻧﻮع ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﺷﺎﻣﻞ 
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ . 6991,4991,a3991 ,iduoroD(اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه اﻧﺪ 
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 ,actitsav anoilC( segnops dionilCو)iretneprac.C ﺻﺪﻓﻬﺎ در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي آﺳﻴﺒﻬﺎي وارده ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ 
  . آﻳﺪﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ selssum gnirob llehsو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ    arefitiragram.C
در . ﺑﺎﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻣﻲ
اﻳﻦ . اﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ در ﻣﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارﺷﻲ از 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا وﻳﺒﺮﻳﻮ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻧﻤﻲﺿﻮع ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻮﻣ
ﺎﻧﻮﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﺛﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮده ﺗﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﺎﺷﻨﺪدر ﺑﺮﺧﻲ از اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ از ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اوﻟﻴﻪ و اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ. ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻨﻨﺪ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ )1P oirbiV(sitepat oirbiVﻣﻴﺘﻮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ  در ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺷﺪه اﺳﺖ  arefitragram .P اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮔﻮﻧﻪ رام ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻﺋﻲ در ﺻﺪﻓﻬﺎيآدر اﻗﻴﺎﻧﻮس ikihinaM
از . ﺷﻮددر ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻲ )DRB(esaesid gnir gnorBاﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري . )4991,seaM dna dralliaP(
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 6991 ,snikrePﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش . ﺑﺎﺷﺪﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎزك ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻲ
ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه و اﺳﺘﺮس زا در ﻣﺤﻴﻂ . ﺷﻮداﻳﺠﺎد ﻣﻲدر ﺻﺪﻓﻬﺎiyevrah oirbiVﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺑﺎﻻي ﺻﺪﻓﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ  ﻢﺷﻮد ﻋﺒﺎرت از ﺗﺮاﻛﻣﻲﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ رﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎ ﻛﻪ
ر ﺋﻲ دﺎﺑﺎﻛﺘﺮﻳ يﻳﻬﺎرﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎاز ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲ .ﺣﺮارت و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ آب
 . ﺻﺪﻓﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﮔﺰارش .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻛﻼدﺳﭙﻮرﻳﻮﻣﻬﺎوآﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎآﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس،ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﮔﺰار ش ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ  
از ﺻﺪف axelpmi elbalbocartsOﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻬﺎي )4991 ,late ehc oaM(ﺷﺪه در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﻛﻪ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻬﺎي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎﺋﻲ . ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ  arefitiragram.P
. ﺷﻮدﺑﻮده ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ وارد ﺷﺪن در ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻲ)sugnuf gniworruB(ﺳﻮراخ ﻛﻨﻨﺪه 
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ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻳﻮاره ﻣﺎﻧﺘﻞ ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲاﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎ وﻗﺘﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﭘﻮﺳﺘﻪ 
اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎزك ﺷﺪن دﻳﻮاره ﭘﻮﺳﺘﻪ . ﺷﻮدم ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن ﻣﻮاد آﻫﻜﻲ در ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺪ
  .ﺗﺎﻛﻨﻮن دراﻳﺮان ﮔﺰارﺷﻲ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺸﻮد
ه ﻛﻪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮﻣﻬﺎ ﺑﻮد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺻﺪﻓﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ  )7002(senoJﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ  omreD (suniram susnikreP)و ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي  XSM (X erehpS detaelcunitluM )ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ دو اﻧﻜﻞ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﭘﻠﻲ . ﻣﻴﺸﻮد  sisoinikreP  ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ در ﺳﻄﺢ  ﻛﺖ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻳﺠﺎد ﺳﻮراخ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز
در  ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺷﻮري آب ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮوز  sosoinikrePﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﭘﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم و . ﻇﺎﻫﺮي ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻴﺸﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﻮري آب ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ در . ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﻜﺎن ﺑﺮوز اﻳﻦ دو ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد اﻣ در ﻫﺰار 52ﺷﻮري زﻳﺮ 
    .  ﻛﻪ ﺷﻮري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ وﺟﻮد دارد
در آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ در ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑ
  .ﭘﺮورش و روﺷﻬﺎي ﻏﺬادﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در  اﺟﺮاي ﭘﺮوژ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ
  
  52.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻋﻠﻞ 
 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺷﺮاﻳﻂ ر ﻣﺤﻴﻂ ﺻﺪﻓﻬﺎ و اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد دﺪا ﺷﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﺟﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -1
 .ورش ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮده ﺗﺎ اﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻓﻬﺎ وارد ﻧﺸﻮدﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮ
ﻗﺒﻞ از ورود ﺻﺪﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، ﭘﻮﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس  -2
 .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
 . در ﻧﺤﻮه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺻﺪﻓﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد -3
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 داﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺟﻨﺎب اﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮﺗﻀﻮي رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻗﺮﻳﺐ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن 
 .ﺪﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ارﮔﻨﺠﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳ
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Abstract: 
The present study was carried out to investigate the status of health and disease problem in pearl oyster 
hatcheries in Bander Lengh in Hormozgan Province. From July to September of 2010, 200 samples were 
collected from different stages (eggs, Dshape, larva, Umbo stage eyespot and Adult) of P. margartifera in 
Bander lengh in Hormozgan Province. The samples divided to three groups. One group was used for studied the 
gross and internal observation. The results showed different malformation such as fouling organism, worms, 
adhesion, color changes and etc. The second group was used for probable bacteria and fungi infestation by the 
selected media such as TSA, MD (bacteria) and (S.D.A and P.Y.G) for fungi. The main identified bacteria and 
fungi were consist of Vibrio harveyi, V. alginolytics and V. splendidus and for Fungi Saprolgnia, Alternaria and 
Chlydosporai, respectively. In this review we also found different polycot in the surface of oysters. The organs 
examined for histopathology showed no major problem.   
Key words: Health, Disease, P. margartifera, Bander Lengh. 
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